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当今社会，知识产权已经不仅仅是一种排除竞争对手的垄断权
利。随着市场经济的发展，它逐渐作为强大的市场竞争工具进入资本
市场，发挥着比有形资产更重要的作用，成为公司获利的主要驱动力。
一、问题的提出
在实践中，知识产权出资经常会出现一些法律问题。最核心的一
个问题就是关于知识产权出资方式。很多人认为知识产权的出资方
式有两种即以知识产权转让方式出资和知识产权许可使用方式出资。
很明显前一种，所投资的公司将获得知识产权，后一种公司只拥有对
知识产权的使用的权利。
《公司法》第二十七条规定：“股东可以用货币出资，也可以用实
物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货
币财产作价出资，对作为出资的非货币财产应当评估作价。”在我国
外商投资企业法以及合伙企业法中也有类似规定。《最高人民法院关
于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条规定
“当事人以技术成果向企业出资但未明确约定权属，接受出资的企业
主张该技术成果归其享有的，人民法院一般应当予以支持，但是该技
术成果价值与该技术成果所占出资额比例明显不合理损害出资人利
益的除外⋯⋯”
从以上法律及司法解释中可以看出我国法律法规并没有明确是
否可以知识产权许可使用方式出资。正因为这样，在实践中投资双方
经常就出资者到底是以知识产权转让方式出资还是以知识产权许可
使用方式出资存在争议。
二、问题的剖析
知识产权出资与实物出资最大的区别就是，它不象实物出资那
样，只能被一个主体排他性的占有，知识产权所有人可根据具体情况
进行单次或多次向不同公司用同一知识产权投资。
以知识产权转让方式出资与一般的知识产权转让不同的是：知识
产权人不是获得知识产权的对价，而是通过知识产权转让获得公司股
权。如果在知识产权出资当时，相关当事人明确出资人以知识产权转
让方式出资，那么以后相关纠纷将很少。因为，如同实物出资一样，知
识产权人出资后，知识产权即属于公司所有，公司是新的知识产权权
利主体。出现侵犯知识产权时，公司将出面追究侵权人的相关责任。
知识产权出资人也不能再以已经属于公司的知识产权向其他公司投
资。
遗憾的是在以知识产权出资时相关权利人往往没有明确是否以
知识产权转让方式出资，往往笼统地规定“以知识产权出资”，这就为
以后的法律纠纷埋下了隐患。例如：知识产权的原权利人将知识产权
向甲公司出资后，又将知识产权向乙公司出资入股或着许可他人使
用，这样必定影响甲公司的利益。相关主体之间必定产生法律纠纷。
如前所述：我国相关法律法规并没有明确知识产权使用权即知识
产权的许可使用方式是否可以出资入股。
笔者以为以知识产权使用权出资，公司不享有该项知识产权的最
终所有权，将存在以下几方面问题：
（一）违背了法律关于法人财产的规定
股东出资后，财产的所有权应归公司，股东获得股权，公司获得法
人财产权，股东享有所有者权益，公司则有对法人财产充分的处分权。
以知识产权使用权出资，公司只是获得了使用权，即知识产权人的实
施许可权，知识产权人与公司之间并非股东与公司的关系，而是许可
人与被许可人的关系。
（二）与公司资本维持原则相冲突
知识产权使用价值具有不确定性，若知识产权人授予的知识产权
许可数量过多，则有可能使知识产权的使用权价值下降，从而实际上
减少了股东的出资，影响了公司注册资本的维持性。与公司资本维持
原则相悖。
（三）与公司承担责任的要求相冲突
公司享有由股东投资形成的法人财产权，依法享有民事权利，承
担民事义务。公司以其全部法人财产依法经营，自负盈亏。出资人用
知识产权使用许可的方式出资，则接受出资的公司对该知识产权不能
享有最终处分权，知识产权人在名义上是股东，但实际上与公司是债
权债务关系。知识产权使用权属债权性质，使用权人一旦消灭，使用
权自然回归到知识产权人。在被投资的公司因破产、解散等原因而进
入清算时，知识产权实施权就无法成为清算财产对公司债权人和其他
股东产生不利的法律后果。
因此笔者不赞同知识产权使用权可以出资入股。
三、问题的解决
是否可以用知识产权使用权出资，是法律规定的一个真空地带。
上文提到的司法解释规定“但是该技术成果价值与该技术成果所占出
资额比例明显不合理损害出资人利益的除外⋯⋯”即在某种情况下不
支持企业拥有技术成果所有权，是否意味着出资人可以知识产权所有
权以外的其他形式比如使用权出资？该规定使知识产权出资方式问
题更显得有些模糊。
笔者以为谈及知识产权出资应当指的是以知识产权所有权出资。
法律工作者应当明确这一点。知识产权出资即是知识产权资本化的
过程。在知识经济时代，知识产权正在以各种各样的方式被经济主体
利用。因此，有些人认为允许知识产权使用权出资可以提高知识产权
的利用率。但是，所谓以知识产权使用权出资，公司将只拥有使用的
权利，这与知识产权人许可公司使用知识产权，公司获得知识产权的
使用权，本质上是一种利用知识产权的方式。而且允许以知识产权使
用权出资给实践带来很多法律纠纷，徒然增加社会成本。因此，笔者
以为我国相关法律法规应明确知识产权出资就是以知识产权转让的
方式出资。与法律相抵触地相关司法解释也应作出修改。
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